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Аннотация. Основой экономического развития общества является 
формирование и наращивание финансового потенциала институциональных 
инвесторов. Динамика экономических и финансовых процессов, находящихся в 
условиях глобализации под влиянием политических решений, подтверждает 
необходимость создания пула институциональных инвесторов в национальном 
масштабе.  
Abstract. The economic development of the society is to create and build the capacity 
of financial institutional investors. The dynamics of economic and financial processes 
that are in the context of globalization influenced by political decisions, confirms the 
need to create a pool of institutional investors nationwide. 
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Внутренние финансовые ресурсы должны аккумулироваться в системе 
страхования и негосударственного пенсионного страхования. Активными 
участниками инвестиционного процесса в национальной экономике становятся 
страховые организации и негосударственные пенсионные фонды (НПФ). 
Результаты аналитических исследований показывают такую возможность в 
историческом разрезе и по текущим реалиям. В СССР из 280 млн.граждан 
около 70 млн.оформляли полис страхования жизни. В Российской Федерации 
из 145 млн.граждан потенциал страхования жизни составляет 36, 5 млн.человек, 
в основном работающих граждан. Каждый из 30 млн.российских пенсионеров 
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ежегодно накапливает одну пенсию – около 15 тыс.руб. В совокупности 
каждый год формируется объем накоплений равный 450 млрд.руб. За 
десятилетие как средний срок действия договоров страхования жизни 
формируется совокупный фонд накопления в объеме 4,5 трлн.руб. Это 
огромный потенциал внутренних инвестиций в российскую экономику [1]. 
В Российской Федерации наблюдается классическое недострахование 
потенциальных страховых интересов. В США охват возможных объектов 
страхования составляет 97 из 100; в Европейском союзе – 90; в Восточной 
Европе – 65-68; в России - менее 10. Причем основной поддерживающей 
конструкцией национального страхового рынка является обязательное 
страхование. При этом остается слабым влияние на расширение российского 
рынка страховой культуры российских граждан и работодателей. 
Несомненно, что основой развития страхового рынка является устойчивый рост 
ВВП. Население и юридические лица должны обладать достаточными 
денежными средствами как на решение задач жизнеобеспечения, так и на 
финансовые услуги, к которым относится страховой полис. Реальный 
страховщик, функционирующий на рынке активно, и строящий перспективы 
расширения бизнеса, должен предлагать потребителям новые страховые 
продукты и проводить широкую разъяснительную работу среди настоящих и 
потенциальных страхователей, включая операции по страхованию жизни. 
Обзор рынка страхования жизни демонстрирует позиции ведущих российских 
страховщиков по объему страховых премий: Ренессанс – жизнь – 21, 0 
млрд.руб.; РОСГОССТРАХ – Жизнь – 11,3 млрд.руб.; Альфастрахование – 
Жизнь – 10,7 млрд.руб.; Сбербанк страхование – 9,1 млрд.руб. При этом более 
объективную картину страховых накоплений дает показатель страховых 
премий без учета финансового участия посредников. На лидерские позиции 
переходят РОСГОССТРАХ – Жизнь – 9,9 млрд.руб.; Сбербанк страхование – 
7,9 млрд.руб.; Альфастрахование – Жизнь – 7,0 млрд.руб. [2]. 
Выведение на рынок новых страховых продуктов служит катализатором 
развития национального страхования. Таким страховым продуктом, 
обладающим, несомненно, специфическими характеристиками, является 
массовое ритуальное страхование - «МАРС» [3].  
Внедрение массовых страховых продуктов требует определенной перестройки 
организационно- административных бизнес- процессов. Существенную роль 
играет и прямое взаимодействие со страхователями.  
В функционирование НПФ заложен значительный потенциал. На уровне 
государственного регулирования должны быть решены существующие вопросы 
взаимодействия государства, фонда, предприятия и гражданина.   
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Аннотация: Финансовая политика включается в комплексную систему 
управления финансами. Выстраивание финансовой политики определяет 
результат финансовых отношений между экономическими субъектами на 
мировом и национальном рынке. Посредством финансовой политики и ее 
инструментария решаются задачи и достигаются цели стабилизации и 
дальнейшего развития экономики и социальной сферы, отраслевых комплексов 
и конкретных субъектов экономики. Трансформация задач и целей в 
современных реалиях экономики приводит к необходимости разработки 
адекватной финансовой политики. 
Abstract: The financial policy is included in the complex system of financial 
management. The alignment of financial policy defines result of financial relations 
between economic actors on the world and the national market. Through financial 
policies and instruments solve problems and achieve goals of stabilization and further 
development of economic and social development, industrial complexes and specific 
of economic agents. Transformation goals and objectives in the current  conditions of 
economy leads to the need to develop adequate financial policy. 
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финансовая политика. 
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Взаимопроникновение различных направлений науки и сотрудничество 
исследователей формируют общность терминологической базы. Конвергенция 
(лат. convergo - сближаю) обосновывает этот процесс сближения. 
Великие биологические исследования представляют конвергенцию в виде 
совпадения свойств живых организмов как приспособление к одинаковым 
условиям существования. У биологических субъектов обнаруживается 
параллельная изменчивость [1]. Достижениями физики конвергенция 
представляется в качестве пространственно- временного континиума. 
В экономике термин «конвергенция» широко используется с 1960 – 1970 
гг. XX века с появлением теоретико- методологических обоснований этого 
процесса в рамках институционализма. За базу в теории конвергенции 
принимается влияние научно- технического прогресса и масштабное внедрение 
его достижений в общественную систему. 
Великие мыслители современности обосновывают конвергенцию как 
сближение, как результат глубоких геополитических, социально- 
экономических и идеологических изменений, как достижение равновесия рас и 
народов в экономическом, культурном и социальном отношении [2]. 
